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1. Gostionica Al Cacciatore 	/ -Ventin oko 1880. ? 
2. Gostionica (hotel) Slavija (
	;  1909. 16 
3. Hotel Jadran Petar Škarpa 1921. 28 
4. Hotel Draga +	'  1923. 54 
5. Hotel Kvarner '	,  1926. 40 








8. Hotel Strnad Josef Strnad 1931. 100 
9. Depandansa Hotela Slavija '	;  1932. 36 
10. Hotel Velebit Anton Maškulin 1933. 20 
11. Hotel Malin >	?  1936. 32 
12. Pansion Haludovo Anton Škarpa 1936. ? 
13. Hotel Zagreb '	'  1936. ? 
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1927. ? ? 1.087 ? ? 
1928. ? ? 2.011 38.139 19 
1929.    756 1.346 2.102 46.571 22 
1930. 1.471 1.757 3.228 44.671 14 
1931. 1.342 1.719 3.061 41.025 13 
1932. 1.051    762 1.813 33.526 18 
1933.    868 1.499 2.367 43.973 19 
1934.    969 1.541 2.510 45.230 18 
1935.    966 2.161 3.127 52.108 17 
1936.    701 2.509 3.210 48.730 15 
1937.    934 2.589 3.523 56.002 16 
1938. 1.252 1.655 2.907 47.595 16 
1939. 1.397 1.121 2.518 38.500 15 
1940. ? ? 1.002 14.032 14 
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1960.    8.556    3.121 108.731    32.205 29,6 12,7 
1961.    8.639    2.875 109.971    32.562 29,6 12,7 
1962.    9.593    3.213 119.650    38.106 31,8 12,5 
1963. 10.635    4.924 141.255    66.122 46,8 13,3 
1964. 13.634    6.867 166.765    87.271 52,3 12,2 
1965. 12.369    6.342 146.683    72.489 49,4 11,9 
1966. 11.855    6.958 147.142    84.051 57,1 12,4 
1967. 14.056    8.614 163.650 106.856 65,3 11,6 
1968. 13.796    8.595 150.114    93.462 62,3 10,9 
1969. 14.245    9.749 141.251 101.855 72,1   9,9 
1970. 16.811 10.036 145.633    97.920 67,2   8,7 
1971. 21.211 13.362 185.911 134.907 72,6   8,8 
1972. 32.600 20.291 251.260 174.795 69,6   7,7 
1973. 36.490 25.907 307.159 235.590 76,7   8,4 
1974. 39.590 23.832 317.278 223.732 70,5   8,0 
1975. 42.729 23.974 296.971 192.735 64,9   7,0 
1976. 38.585 22.497 283.641 182.392 64,3   7,4 
1977. 46.805 26.736 315.528 214.425 68,0   6,7 
1978. 58.714 31.520 395.243 269.103 68,1   6,7 
1979. 52.505 26.141 374.056 231.157 61,8   7,1 
1980. 53.899 31.158 412.376 272.836 66,2   7,7 
1981. 58.138 33.177 438.540 288.001 65,7   7,5 
1982. 55.243 29.558 395.035 257.660 65,2   7,2 
1983. 59.072 32.276 436.586 278.636 63,8   7,4 
1984. 69.634 48.473 467.697 353.582 75,6   6,7 
1985. 75.634 63.039 583.821 506.880 86,8   7,7 
1986. 80.840 65.665 587.831 493.092 83,9   7,3 
1987. 83.396 69.711 588.521 502.947 85,5   7,1 
1988. 76.517 65.666 540.047 470.543 87,1   7,1 
1989. 80.245 67.048 538.710 472.764 87,7   6,7 
1990 72.083 62.986 460.007 414.183 90,0   6,4 
Stopa rasta 
1967-70.   7,0 12,4 3,0 11,8   
1971-80. 10,8   9,8 9,2   8,1   

















Otok Krk Malinska % Otok Krk Malinska % 
1991.   47.725 12.712 26,6    310.944   63.314 20,4 
1992. 102.623 19.643 19,1    728.738 117.556 16,1 
1993. 144.078 23.009 16,0    991.614 143.820 14,5 
1994. 247.674 44.890 18,1 1.717.916 270.854 15,8 
1995. 146.130 27.234 18,6    960.056 148.052 15,4 
1996. 263.907 45.954 17,4 1.738.844 260.319 15,0 
1997. 348.333 51.520 14,8 2.251.481 316.678 14,1 
1998. 367.753 49.814 13,5 2.277.131 297.402 13,1 
1999. 311.650 38.007 12,2 1.950.657 210.095 10,8 
2000. 427.654 57.965 13,6 2.674.973 345.479 12,9 
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Lo scritto tratta il reciproco condizionamento dei collegamenti marittimi di Malinska con la ter-
raferma e il suo sviluppo turistico. Nei collegamenti tra l’isola di Veglia (Krk) e Malinska ven-
gono distinte due fasi: i collegamenti effettuati da navi a vapore e dai traghetti e tre periodi di
potenziamento turistico. Il turismo ha condizionato la riduzione delle attività primarie degli abi-
tanti autoctoni e incremento l’importanza del settore di attività terziarie. La costruzione di im-
pianti alberghieri e in modo particolare delle seconde case a appartamenti per vacanzieri ha con-
tribuito ad una notevole trasformazione del territorio.
Parole chiave: isola di Veglia (Krk), collegamenti marittimi, potenziamento turistico
